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把 《管子 》的精气说解为精气是包括人在内的 自然万物得以存在的物质基础
,
而不
解释为精气的结合产生人和万物
,
这不仅是为了正确把握精气说的含义
,
而且只有这样
才能理解 《管子
·
内业 》为什么用大量的篇辐论述如何防止失去精气
,
如何获得精气
。
《管子
·
内业》认为
,
精气
“
呆乎如登于天
,
杳乎如入于渊
,
淖乎如在于海
,
卒乎如
在于 己
” 。
精气在自然界中捉摸不定
。 “
谋乎莫闻其音
” , “
冥冥乎不 见其形
” , “口之所不
能言也
,
目之所不能视也
,
耳之所不能听也
” 。
而要留住精气或获得精气
, “
不可止以力
,
而可安以德
;
不可呼以声
,
而可迎以意
” . 只能用
“
德
” 以留住精气
,
用 “意
” 以获得精
气
。
《管子
·
内业 》认为
,
人体内的精气之所以失去是由于人的七情六欲
。 “
优悲喜怒
,
道
乃无处”
, “
彼道自来⋯⋯躁则失之
” , 所以失之
,
以躁为害
。
因此
,
要留住精气而不让它
失去就必须节制七情六欲
,
这就是
“
正 ”
。
《管子
·
内业 》说
: “
凡人之生也
,
必以平正
,
所以失之
,
必以喜怒优患
。 ” 又说
: “
节其五欲
,
去其二凶
,
不喜不怒
,
平正擅匈
。 ”
至于如何获得精气
,
《管子
·
内业》认为必须通过
“
静
” 。 “
修心静意
,
道乃可得
” , 心
静就能获得精气
。 “
中守不式
,
不以物乱官
,
不以官乱心
,
是谓 中得
” 。
不受外界的干扰
,
保持心静
,
就能获得精气
。 “
敬除其舍
,
精将自来
” ,
排除私心杂念
,
达到心静
,
精气就
会自然而然地到来
。
《管子
·
内业 》认为
,
节制七情六欲
,
达到
“
正
” ,
排除私心杂念
、
不受外界的干扰
,
达到
“
静
” ,
就能留住精气
,
或获得精气
,
其中说
: “
能正能静
,
然后能定
; 定心在中
,
耳
目聪明
,
四肢坚固
,
可以为精舍
。 ”
而且
,
能正能静
,
就能使身体健康
, “
人能正静
,
皮
肤裕宽
,
耳 目聪明
,
筋信而骨强
。
乃能戴大圈而履大方
,
鉴于大清
,
视于大明
” 。
《管子
·
内业 》提出心静可以获得精气的思想实际上 已经涉及到今天所谓的
“
气功
” 。
气功是通过调心
、
调息
、
调身相结合以达到强身保健的养生方法
。
在 以往对气功史的研
究中
,
受到重视的是战国时期的 《行气玉佩铭》
,
上面记有
: “
行气
,
深则蓄
,
蓄则伸
,
伸
则下
,
下则定
,
定则固
,
固则萌
,
萌则长
,
长则退
,
退则天
。
天几春在上
,
地几春在下
。
顺则生
,
逆则死
。 ”
这段对
“
行气
”
的描述被认为是在讲气功
。
《庄子
·
刻意 》说
: “
吹响
呼吸
,
吐故纳新
,
熊经鸟申
,
为寿而 已矣
。
此道引之士
、
养形之人
,
彭祖寿考者之所好
也
。 ”
这也被认为是对气功的描述
。
而 《管子
·
内业 》提出心静可以获得精气实际上正是
现代气功所谓入静得气的练功要领的最初表述
。
这一点至今仍没有得到气功史研究者的
重视
。
《管子
·
内业》不仅实际上提出了入静得气的练气功的基本要领
,
而且还叙述了练气
功的具体方法
。
其中说
: “
大心而散
,
宽气而广
,
其形安而不移
,
能守一而弃万苛
,
见利
不诱
,
见害不惧
,
宽舒而仁
,
独乐其身
,
是谓云气
,
意行似天
” 。
这里的
“
云气
”
即
“
运
气
” ,
也就是今天所谓的气功
;
这就是说
,
练气功时心要放宽
,
呼吸要自如且深而广
,
身
体保持安静而不移动
,
意要专一而排除一切杂念
,
不受外界的干扰
,
见利不被诱惑
,
见
害而不畏惧
,
身体 自然放松
,
舒服自在
,
在运气时
,
意念好像是在天空中运行一样
。
这
里完全具备了气功的调心
、
调息
、
调身三大要素
:
(1 ) 在调心方面
,
要
“
大心而敞
” ,
“
守一而弃万苛
” , “
意行似天
”
是指调心中的意行法
。
(2) 在调息方面
,
要
“
宽气而广
” 。
(3 ) 在调身方面
,
要
“
形安而不移
” ,
属气功中的静功 ; 要
“
宽舒而仁
,
独乐其身
” 。 显
然
,
这是对练气功的完整描述
。
《管子
·
内业》 中还有一段有关气功的文字
: “
四体既正
,
血气既静
,
一意搏心
,
耳
目不淫
,
虽远若近
。 ”
这就是说
,
身体四肢要端正
,
心要安静
,
意要专一
,
耳 目不受外界
的干扰
,
这样
,
即使是远处发生的事也象是在附近发生的一样而能被感知到
。
这也是在
描述气功
; “虽远若近
” ,
是指进入气功态时意念所产生的遥感功能
。
通观 《管子
·
内业》篇可以看出
,
该篇从精气是人的生命和身体健康的物质基础出
发
,
进而论述 了人如何留住和获取精气的方法
,
涉及到练气功的基本要领和具体方法
。
这
里并设有提出精气结合生成人和万物的思想
。
因此
,
《管子》的精气说只是提出精气是包
括人在 内的自然万物得以存在的物质基础
,
是自然万物的最根本的要素之一
,
而没有把
人和 自然万物看作是精气结合而生成的
。
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